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W.H. AUDEN: DE <<1929>> A <<SEPTEMBER 1,1939>> 1 
Els dos poemes considerats en aquest treball (<<1929>> i 
crseptember 1, 1939>>) abracen, tot i que no amorosament, una 
dbcada, la dels anys 30, que ha resultat ser clau en la histbria 
contemporinia i que a més ha donat nom a la generació literh- 
ria de quk Wystan Hugh Auden formava part. L'anomenada 
generació dels Trenta, també coneguda, simptom8ticament, 
pel nom d'Auden Generation,' en la nbrnina de la qual figuren 
poetes com Cecil Day Lewis, Stephen Spender i Louis Mac- 
Neice -a banda, és clar, del mateix Auden-, es distingí pel 
grau de compromís polític dels seus membres durant aquesta 
dkcada. Alguns s'afiliaren al Partit Comunista Britinic, i 
aquells que no ho feren mostraren de manera inequívoca que 
les seues simpaties anaven en el mateix sentit. Molts d'ells, a 
més, van prendre part en la Guerra Civil Espanyola, moguts 
per la urgbncia histbrica de combatre el feixisme en una lluita 
que resultava clarament emblemitica del que s'estava esdeve- 
nint a 1'Europa d'aleshores i que prefigurava el que s'esdevin- 
dria tot seguit, I'any 39. La poesia, per tant, d'aquests homes 
no podia romandre aliena a les seues circumstincies histbri- 
ques i, en major o menor mesura, se'n féu ressb. 
Ara bé: en funció del taranni individual de cadascú. Així, 
pel que fa a Auden, que és el cas que ara ens ocupa, el compro- 
mís no fou mai opressiu. El seu marxisme, com s'ha remarcat 
sovint, fou passatger i més aviat superficial. Ell no s'afilii al 
partit i, tot i que el to marxista hi és en alguns poemes, la seua 
obra mantingué sempre un fons de reserva quant als pronun- 
ciaments polítics. Ell també viatja a Espanya durant la guerra, 
perb la seua estada fou ben curta i, a més, resti negativament 
impressionat pel fet de trobar totes les esglésies tancades (mal- 
l .  Aquesta expressi6 que fou encunyada per S. Hynes (1976). 
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grat que ell aleshores es declarava ateu).2 Sempre li van inte- 
ressar més les implicacions psicolbgiques -Freud- que no pas 
les estrictament politicosocials -Marx- de la revolució immi- 
nent, que, si és que era realment una revolució, als seus poe- 
mes només apareixia d'una manera extraordiniriament vaga. 
Fetes aquestes precisions, tornem a la qüestió de les dates 
que esmentivem al principi. El primer poema es titula <<1929>>, 
any emblemitic pel que té de socialment significatiu: en parlar 
de l'evolució del sistema capitalista, hi ha un abans i un des- 
prés del 1929. Per tot el que comporti la gran depressió per als 
pai'sos occidentals, no seria pas exagerat d'afirmar que la dkca- 
da dels trenta comenqi el 29. El segon poema, d'una altra ban- 
da, duu com a títol <<September 1 ,  1 9 3 9 ~ ,  data de la invasió de 
Polbnia per les tropes nazis, que significi de fet el comenqa- 
ment de la Segona Guerra Mundial i la fi d'una dkcada de for- 
tes convulsions socials i polítiques. Ara bé: en un poeta com 
Auden, existeix un alt grau d'imbricació entre el públic i el pri- 
vat, per la qual cosa aquests poemes no es poden considerar, en 
sentit estricte, composicions d'índole tbpica referides exclusi- 
2. Sembla que l'experikncia globalment considerada no fou gens positiva per 
a Auden. La seua destinació a la guerra no era combatre, sinó conduir una am- 
bulincia, per6 no va arribar mai a fer-ho. Va visitar Valkncia i Barcelona i, dece- 
but pel que va veure, se'n va tornar discretament a Anglaterra, on va escriure el co- 
negut poema Spain (1937). Anys més tard va fer el següent comentari referent a 
una de les impressions que tingué en arribar a Barcelona (Auden 1956: 41): 
I found as I walked through the city that all the churches were closed 
and there was no ta  priest to be seen. To my astonishment, this discovery 
left me profoundly shocked and disturbed. The feeling was far too intense 
to be the result of a mere liberal dislike of intolerance, the notion that it is 
wrong to stop people from doing what they like, even if it is something 
silly like going to church. I could not escape acknowledging that, howe- 
ver I had consciously ignored and rejected the Church for sixteen years, 
the existence of churches and what went on in them had all the time been 
very important to me. 
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vament als esdeveniments crucials ja esmentats. Ben al contra- 
ri, les dates en qüestió constitueixen també fites importants en 
l'evolució de W.H. Auden, poeta i home. 
L'Auden del 29 era un jove poeta de vint-i-un anys, mem- 
bre de la classe mitjana anglesa, que tot just acabava d'eixir de 
la universitat i estava passant una temporada a Berlín amb di- 
ners de son pare. No era encara el poeta més representatiu de la 
seua generació que havia de publicar copiosament al llarg de la 
dkcada dels trenta i d'assolir una notorietat pública més aviat 
desacostumada en un poeta, ni el jove intel.lectua1 anglks que 
havia de viatjar a Espanya durant la Guerra Civil, o arreu del 
món comissionat per la seua editorial. De manera aniloga, 
l'any 39 Auden ja no era gairebé res de tot aixb, perquk a prin- 
cipis d'aquest any, poc abans de comenqar la guerra, havia I 
emigrat a Nova York per instal.lar-s'hi definitivament, la qual 
cosa significava renunciar conscientment al seu estatus de fi- 
gura pública dins el món intel.lectua1 anglks per tal de cercar 
un major anonimat en un país més gran i indiferent. També, 
bbviament, una major llibertat. I prou que li ho van recriminar 
des d'aquesta riba de 1'Atlintic els seus col.legues i presump- 
tes coreligionaris, que es van sentir trai'ts pel seu gest. Ara bé, 
en realitat es tractava de quelcom més que un gest, ja que mol- 
tes coses havien canviat. A banda del que ja hem dit, cal afegir 
que Auden, davant la realitat de la guerra provocada pel nazis- 
me, arribi al convenciment que hi havia algun forat molt gros 
en l'entramat del pensament liberal-humanista que feia que 
qualsevol ideologia d'aquesta mena fos insuficient: d'aquí 
arrenca l'adopció de punts de vista religiosos que pren cos, 
precisament, entre el 39 i el 40. 
Així doncs, el camí recorregut per Auden entre el 1929 i el 
1939 és llarg i sinuós. El poema <r1929>> segueix el procés de 
creixement espiritual de l'individu a partir del moment de l'a- 
llunyament de la mare: es tracta, per tant, d'un poema on do- 
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minen els aspectes psicolbgics. Auden havia fet seua la termi- 
nologia freudiana i d'altres psiquiatres, com ara Homer Lane, i 
incorporava als seus poemes no tan sols les teories d'aquests 
autors sinó també el distanciament gairebé clínic que ha esde- 
vingut un dels trets distintius de la seua producció. L'individu 
ha de superar el trauma causat per la separació de la mare en 
naixer, tot avanqant per la via que és ell mateix cap al seu <<de- 
lit independent>>. Perb al llarg d'aquest procés d'autorealitza- 
ció es trobara indefugiblement amb els entrebancs de I'ene- 
mic. Hi ha sempre una ratlla molt visible als primers poemes 
dYAuden que separa els sans que han de construir una nova so- 
cietat sobre noves premisses, dels malalts, la vella societat 
burgesa, the old gang que es resisteix a morir perb que ha de 
morir perqui: emergesca el nou món. D'aquesta manera és pre- 
sentada la revolució imminent de qui: parlivem més amunt, 
amb un caire marcadament psicolbgic i sense incidir en aspec- 
tes més específicament polítics. I aixb, amb lleugeres correc- 
cions, seri valid tot al llarg de la dkcada dels 30, ja que, fins i 
tot en els moments de maxima identificació personal amb el 
marxisme, els poemes romandran poc concrets quant a les im- 
plicacions socials. Tot i aixb, la preocupació social s'adverteix 
ja en aquest poema primerenc de 1929, on trobem ecos del des- 
fici col.lectiu que impregnava la vida del Berlín d'aleshores i 
que desemboca en la vio1i:ncia de la Setmana de Maig, perb 
disputant-se el primer pla de I'escena amb la introspecció psi- 
colbgica, la qual complementa. 
<<1929>> ha esta considerat per algun crític3 com el poema 
més ambiciós del volum Poems, publicat I'any 1930. Després 
vindrien d'altres volums de poemes, com The Orators (1932), 
3. aThe impact of all this becomes apparent in the most ambitious poem in Po- 
etrts, 1930: Poem XX alt was Easter as I walked in the public gardens,, which in 
later collections is titled simply a1929ss. (Callan 1983: Gl). 
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Look, Stranger (1936) i Another Time (1940), obres de teatre 
com The Dog Beneath the Skin (1935), The Ascent of F6 
(1936), llibres de viatges, etc., tot configurant I'etapa més pro- 
lífica de la seua trajectbria creativa que havia de tenir un final 
anticlimhtic amb la instal.lació del poeta a Nova York a les 
portes de la guerra mundial. ceseptember 1, 1 9 3 9 ~  és sobretot 
un intent d'esbrinar-ne les causes i de passar revista a una e<db- 
cada baixa i falsa>>. Malgrat la barreja d'elements freudians, 
marxistes i cristians, el to dominant al poema és de confusió i 
desesperanqa, només vagament atenuat al final. La civilització 
novament ha fracassat, com ho sol fer peribdicament, i ha cai- 
gut víctima de les seues prbpies febleses. La democrhcia libe- 
ral humanista ha contribult a I'aparició del fenomen nazi i ara 
es veu incapaq d'aturar-10 i hi haurh de fer front al camp de ba- 
talla. I el poeta, a més, es mostra obertament impotent per fer- 
hi res: ell només té una veu amb qu2: exposar les impostures de 
la ment induldes pel poder, perb no pot anar més enllh. Com ja 
havia afirmat feia poc de temps en la seua elegia a Y e a t ~ , ~  poe- 
try makes nothing happen, la poesia no fa que passe res, cosa 
que equival a dir que no té cap funció social. És clar que l'any 
1939 Auden es troba a la crullla a partir de la qual la seua obra 
canviarh de rumb, fins arribar al cap dels anys al punt de consi- 
derar que la poesia no només és socialment inútil, sinó que és 
també incapaq d'expressar res d'espiritualment significatiu. 
La paraula no pot arribar al silenci, on viu l'element absurd, in- 
condicional de la fe religiosa. Perb aixb, com dbiem, vindrh 
després: a crseptember 1, 1 9 3 9 ~  es troba tot just prefigurat. 
La histbria textual d'aquest poema és molt interessant per- 
qu2: mostra fins a quin punt Auden revisava els seus textos fins 
i tot després de publicats -ell creia, amb Valery, que un poema 
4. Es tracta del poema <In Memory of W.B. Yeats,, escrit el gener del 1939 
arran de la mort del poeta irlandts. 
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no s'acaba, només s'abandona-, i com amb el temps es rebel.18 
contra tot all6 que fos fals en un poema, sense importar-li si so- 
nava bé o malament. Així ho explica E. Callan (1983: 155): 
His initial dissatisfaction was with the final line of stan- 
za eight: <<We must love one another or dien (...) He first 
altered this line to: c<We must love one another and dic>>. 
Still dissatisfied, he excised the stanza before including 
the poem in Collected Poetry, 1945; but, eventually, he 
discarded the entire poem. He told the whole story of his 
revisions and his rejection of the poem in his Foreword 
to B.C. Bloomfield's bibliography: cRereading a poem 
of mine, crlst September, 1939>>, after it had been pu- 
blished, I came to the line <<We must love one another or 
dic>>, and said to myself: c<That's a damned lie! We must 
die anyway>>. So, in the next edition, I altered it to, crWe 
must love one another and dic>>. This didn't seem to do 
either, so I cut the stanza. Still no good. The whole po- 
em, I realized, was infected by an incurable dishonesty 
and must be scrapped>>. 
Aquestes asseveracions ens han de fer exercir un efecte 
corrector sobre les parts del poema que en van originar les alte- 
racions i la definitiva eliminació, perb no ens han d'obligar a 
estar d'acord amb la valoració que en féu el poeta: molts crítics 
i lectors en el passat no hi han estat d'acord, i el fet que l'inclo- 
guem en aquest treball indica que tampoc no ho estem. 
En penúltim lloc, només uns mots sobre I'estil. <<1929>> és
una mostra de l'estil primerenc d'Auden, un estil dens, com- 
pacte, on abunden les elisions d'elements gramaticals com ara 
articles i possessius, en la línia del culte a l'antiga poesia an- 
glosaxona, i on tenen cabuda els símils colpidors, les referhn- 
cies a amics personals no coneguts pels lectors i el to imperatiu 
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i un xic dogmitic present en algunes afirmacions categbriques. 
Aquest estil s'ani relaxant amb els anys, per6 l'any 39, tot i 
que l'evolució respecte al 29 és evident, no havia assolit enca- 
ra el caricter conversacional de l'etapa més tardana del poeta. 
r<September 1, 1 9 3 9 ~  presenta un ritme molt marcat que se- 
gueix de prop l'estructura d'un poema de W.B. Yeats, <<Easter, 
1916>>. Els versos curts se succeeixen ripidament per comuni- 
car la urgkncia del seu missatge, la reflexió a l'entorn de les 
convulsions del temps passat i del sofriment imminent. 
I finalment, una justificació. El propbsit de presentar junts 
dos poemes en principi tan heterogenis com els que ací ens 
ocupen no és altre que traCar una línia, no precisament recta. 
que puga menar a un coneixement més exhaustiu per part del 
públic catalanoparlant de l'obra d'un gran poeta com Auden. 
~ 1 9 2 9 ~  és un dels poemes importants de la primera etapa, re- 
presentatiu de l'estil inicial; crseptember l ,  1 9 3 9 ~  és molt co- 
negut per diversos motius i representa un moment crucial en 
l'evolució personal i artística del poeta, pel que té de revisió 
del passat i de pronbstic del futur; tots dos mostren la interco- 
municació, o manca d'ella, del públic i el privat en dates que 
són veritables fites histbriques. La idea és que servesquen, 
simplement, de punt de partenqa. 
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Nota sobre l'edició 
Ja s'ha vist a l'estudi introductori com Auden revisava in- 
cansablement els seus poemes. Aixb fa que hi haja diverses 
versions publicades de molts d'ells i, en concret, dels dos que 
ens ocupen ací, la qual cosa planteja problemes a qui vol tra- 
duir-10s o editar-10s. Els textos originals que es presenten ací, i 
que han servit de base per a la traducció, són els que escolli E. 
Mendelson, marmessor literari del poeta, al seu recull titulat 
W H .  Auden. Selected Poems, Londres, Faber and Faber, 1979. 
Mendelson argumentava que els lectors tenien dret a con6ixer 
les primeres versions publicades dels poemes, i aquestes foren 
les que ell trii com a norma, per6 adduYa que les revisions fetes 
per Auden sovint hi afegien profunditat i noves perspectives. 
El text de <<1929>> és bisicament el de la seua primera aparició 
el 1930 al volum Poems, perb incloent-hi les modificacions 
que introduí Auden per a la segona edició de 1933. El text de 
<<September 1, 1 9 3 9 ~  és el de la seua primera publicació dins 
del volum Another Time, de 1940. En referir-se a l'omissió per 
part del poeta d'aquest i d'altres poemes a posteriors antolo- 
gies, diu Mendelson: c<These poems are memorable enough to 
survive all of Auden's interference, and there are ancient and 
vigorous critica1 standards by which they must be judged great 
art>> (Auden 1979: xix). 
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It was Easter as I walked in the public gardens 
Hearing the frogs exhaling from the pond, 
Watching traffic of magnificent cloud 
Moving without anxiety on open sky- 
Season when lovers and writers find 
An altering speech for altering things, 
An emphasis on new names, on the arm 
A fresh hand with fresh power. 
But thinking so I came at once 
Where solitary man sat weeping on a bench, 
Hanging his head down, with his mouth distorted 
Helpless and ugly as an embryo chicken. 
So I remember all of those whose death 
Is necessary condition of the season's setting forth, 
Who sorry in this time look only back 
To Christmas intimacy, a winter dialogue 
Fading in silence, leaving them in tears. 
And recent particulars come to mind: 
The death by cancer of a once hated master, 
A friend's analysis of his own failure, 
Listened to at intervals throughout the winter 
At different hours and in different rooms. 
But always with success of others for comparison, 
The happiness, for instance, of my friend Kurt Groote, 
Absence of fear in Gerhart Meyer 
From the sea, the truly strong man. 
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Era Pasqua i jo anava pels jardins públics 
sentint les granotes exhalar dins I'estany, 
sotjant el transit de magnífic núvol 
movent-se sens neguit pel cel obert: 
estació en quk amants i escriptors troben 
una parla que muda per coses que muden, 
un 6mfasi en noms nous, damunt del b r a ~  
una ma nova amb nou poder. 
Perb pensant aixb vingui a topar-me 
un home solitari que plorava en un banc, 
amb el cap cot, la boca torta, 
indefens i lleig com embrió de pollastre. 
Així recorde tots aquells que han de morir 
perqui? l'estació es pose en marxa, 
que ara afligits només enyoren 
el caliu de Nadal, un dihleg d'hivern 
que esvaint-se en silenci els deixa plorant. 
I certs detalls recents vénen a esment: 
la mort de cincer d'un mestre abans odiat, 
un amic que analitza el seu propi fracas, 
escoltat a intervals tot al llarg de l'hivern 
a diferents hores i en cambres diferents. 
Mes sempre amb el contrast de l'kxit d'altres, 
la joia, per exemple, del meu amic Kurt Groote, 
manca de por d'en Gerhart Meyer 
del mar. I'home verament fort. 
A 'bus ran home then, on the public ground 
Lay fallen bicycles like huddled corpses: 
No chattering valves of laughter emphasised 
Nor the swept gown ends of a gesture stirred 
The sessile hush; unti1 a sudden shower 
Fel1 willing into grass and closed the day, 
Making choice seem a necessary error. 
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Un bmnibus llavors tornava a casa, al parc 
jeien les bicicletes com acimats cadivers: 
cap vilvula del riure xisclant no emfasitzava 
ni cap gest no trencava, amb el frec del vestit, 
la shs i l  calma; fins que un xifec sobtat 
caigué de grat dins I'herba i clogué el dia, 
fent que elegir semblés un error necessari. 
W. H. Auden 
- 
Coming out of me living is always thinking, 
Thinking changing and changing living, 
Am feeling as it was seeing- 
In city leaning on harbour parapet 
To watch a colony of duck below 
Sit, preen, and doze on buttresses 
Or upright paddle on flickering stream, 
Casually fishing at a passing straw. 
Those find sun's luxury enough, 
Shadow know not of homesick foreigner 
Nor restlessness of intercepted growth. 
All this time was anxiety at night, 
Shooting and barricade in street. 
Walking home late I listened to a friend 
Talking excitedly of final war 
Of proletariat against police- 
That one shot gir1 of nineteen through the knees, 
They threw that one down concrete stair- 
Till I was angry, said I was pleased. 
Time passes in Hessen, in Gutensberg, 
With hill-top and evening holds me up, 
Tiny observer of enormous world. 
Smoke rises from factory in field, 
Memory of fire: On all sides heard 
Vanishing music of isolated larks: 
From village square voices in hymn, 
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I1 
Eixint de mi viure és sempre pensar, 
pensar canviar i canviar viure, 
estic sentint tal com vaig veure: 
a ciutat recolzat contra I'ampit del port, 
tot mirant dessota una colla d'hnecs 
seure, esporgar-se i becar als contraforts, 
o ja dreqats remar al corrent que espurneja, 
enxampant de passada una palla que sura. 
Aquests en tenen prou amb el luxe del sol, 
ombra no coneixen d'estranger que s'enyora 
ni tampoc el neguit del creixement barrat. 
Tot aquest era temps d'ansietat de nit, 
de trets i barricades al carrer. 
Tornant a casa tard vaig sentir un amic 
que parlava excitat de la guerra final 
del proletariat contra la policia 
(aquest va disparar contra una noia 
de dinou anys travessant-li els genolls, 
aquest el van fer rodolar 
per una escala de ciment) 
fins que em va irritar, per6 vaig somriure i prou. 
El temps passa a Hessen, a Gutensberg, 
amb cim de turó i vespre m'atura, 
observador menut d'enorme món. 
En camp s'enfila fum de fhbrica, 
record de foc: pertot arreu se sent 
música fonedissa d'aloses alllades; 
a plaqa de poble les veus en himne, 
W. H. Auden 
Men's voices, an old use. 
And I above standing, saying in thinking: 
<<Is first baby, warm in mother, 
Before born and is still mother, 
Time passes and now is other, 
Is knowledge in him now of other, 
Cries in cold air, himself no friend. 
In grown man also, may see in face 
In his day-thinking and in his night-thinking 
Is wareness and is fear of other, 
Alone in flesh, himself no friend. 
<<He say c<We must forgive and forget>>, 
Forgetting saying but is unforgiving 
And unforgiving is in his living; 
Body reminds in him to loving, 
Reminds but takes no further part, 
Perfunctorily affectionate in hired room 
But takes no part and is unloving 
But loving death. May see in dead, 
In face of dead that loving wish, 
As one returns from Africa to wife 
And his ancestral property in Walew. 
Yet sometimes man look and say good 
At strict beauty of locomotive, 
Completeness of gesture or unclouded eye; 
In me so absolute unity of evening 
And field and distance was in me for peace, 
Was over me in feeling without forgetting 
Those ducks' indifference, that friend's hysteria, 
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veus d'home, un vell costum. 
I jo dempeus a dalt, pensant: 
<<Primer bebk, calent en mare, 
abans de néixer i és encara mare, 
passa el temps i ara és altre, 
té conscikncia ara d'altre, 
plorant en l'aire fred, desamic d'ell mateix. 
També en l'adult pots veure en cara, 
al pensament de dia i al pensament de nit, 
que té malfianqa i por d'altre, 
sol en la carn, desamic d'ell mateix. 
Ell diu: <<Ens cal perdonar i oblidar,,; 
Oblidar, diu, mes no perdonar, 
i el no perdonar és al seu viure; 
cos li recorda d'estimar, 
recorda per6 ja no hi pren més part, 
amorós d'esma dintre cambra llogada, 
per6 no hi pren part i no estima, 
perquk estima la mort. Pot veure en morts, 
en cara de morts desig d'estimar, 
com el d'algú que torna de 1 ' ~ f r i c a   l'esposa 
i a l'ancestral propietat de Gal.les. 
Per6 de tant en tant l'home mira amb bons ulls 
bellesa estricta de locomotora, 
plenitud de gest o ull clar; 
en mi, unitat tan completa de vespre 
i camp i distancia era la meua pau, 
era a sobre meu quan sentia i no oblidava 
la indiferkncia dels hnecs, la histkria d'aquell amic, 
Without wishing and with forgiving, 
To love my life, not as other, 
Not as bird's life, not as child's, 
<<Cannot,>> I said, <<being no child now nor a bird>>. 
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sense desigs i perdonant, 
per estimar ma vida, no com altre, 
no com vida d'ocell, ni de nen; 
<<No puc)), vaig dir, <<ja que no sóc ni nen ni ocell)). 
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Order to stewards and the study of time, 
Correct in books, was earlier than this 
But joined this by the wires I watched from train, 
Slackening of wire and posts' sharp reprimand, 
In month of August to a cottage coming. 
Being alone, the frightened sou1 
returns to this life of sheep and hay 
No longer his: he every hour 
Moves further from this and must so move, 
As child is weaned from his mother and leaves home 
But taking the first steps falters, is vexed, 
Happy only to find home, a place 
Where no tax is levied for being there. 
So, insecure, he loves and love 
Is insecure, gives less than he expects. 
He knows not if it be seed in time to display 
Luxuriantly in a wonderful fructification 
Or whether it be but a degenerate remnant 
Of something immense in the past but now 
Surviving only as the infectiousness of disease 
Or in the malicious caricature of drunkenness; 
Its end glossed over by the careless but known long 
To finer perception of the mad and ill. 
Moving along the track which is himself, 
He loves what he hopes will last, which gone, 
Begins the difficult work of mourning, 
And as foreign settlers to strange country come, 
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L'ordre als cambrers i l'estudi del temps, 
correcte als llibres, fou abans que aixb, 
perd s'hi uní pels cables que des del tren jo veia, 
afluixament de cable i reny sever de pals, 
venint el mes d'agost a una casa de camp. 
Havent-se quedat sola, l'inima poruga 
torna a aquesta vida de fenc i ovelles 
que ja no és seua: ella cada hora 
s'allunya més d'aixb i se n'ha d'allunyar, 
com l'infant desmamat que deixa casa 
perb en fer uns passos vacilela, s'enutja, 
feliq només de trobar casa, un lloc 
on no es demana cap impost per ser-hi. 
Així, insegura, ella estima i l'amor 
és insegur, dóna menys que no espera. 
No sap pas si és llavor que al seu temps mostrari 
Exuberant, esplkndida fructificació, 
o si no és res més que un vestigi embrutit 
d'alguna cosa immensa en el passat que ara 
perviu només com malaltia infecciosa 
o en la vinyeta insidiosa del borratxo, 
el seu fi om&s pels descurats, perb copsat 
per l'olfacte més fi dels bojos i els malalts. 
Avanqant per la via que és ella mateixa, 
estima allb que, espera, ha de durar, i en aixb anar-se'n 
comensa la dura tasca del dol; 
i, com colons vinguts a estrany país 
W. H. Auden 
By mispronunciation of native words 
And by intermarriage create a new race 
And a new language, so may the sou1 
Be weaned at last to independent delight. 
Startled by the violent laugh of a jay 
I went from wood, from crunch underfoot, 
Air between stems as under water; 
As I shall leave the summer, see autumn come 
Focusing stars more sharply in the sky, 
See frozen buzzard flipped down the weir 
And carried out to sea, leave autumn, 
See winter, winter for earth and us, 
A forethought of death that we may find ourselves at death 
Not helplessly strange to the new conditions. 
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que malpronunciant els mots natius 
i fent-hi noces mixtes engendren una nova rasa 
i un nou llenguatge, que per fi puga I'hnima 
gaudir també del seu delit independent. 
Esglaiat pel riure brutal d'un gaig, 
me'n vaig anar del bosc, del cruixit sota els peus, 
aire entre troncs com sota I'aigua; 
com deixaré l'estiu, veuré venir tardor 
(que fixar& els estels més clarament al cel), 
l'aligot congelat llenqat resclosa avall 
i empks fins a la mar, com deixaré tardor, 
veuré hivern, hivern per terra i nosaltres, 
un tast avansae de la mort perquk a la mort 
no ens estranyen del tot les noves circumsthncies. 
W. H. Auden 
It is time for the destruction of error. 
The chairs are being brought in from the garden, 
The summer talk stopped on that savage coast 
Before the storms, after the guests and birds: 
In sanatoriums they laugh less and less, 
less certain of cure; and the loud madman 
Sinks now into a more terrible calm. 
The falling leaves know it, the children, 
At play on the fuming alkali-tip 
Or by the flooded football ground, know it- 
This is the dragon's day, the devourer's: 
Orders are given to the enemy for a time 
With underground proliferation of mould, 
With constant whisper and the casual question, 
To haunt the poisoned in his shunned house, 
To destroy the efflorescence of the flesh, 
To censor the play of the mind, to enforce 
Conformity with the orthodox bone, 
With organised fear, the articulated skeleton. 
You whom I gladly walk with, touch, 
Or wait for as one certain of good, 
We know it, we know that love 
Needs more than the admiring excitement of union, 
More than the abrupt self-confident farewell, 
The heel on the finishing blade of grass, 
The self-confidence of the falling root, 
Needs death, death of the grain, our death, 
Death of the old gang; would leave them 
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W. H. Auden 
IV 
És l'hora de la destrucció de l'error. 
Estan entrant dins les cadires del jardí, 
la xerra estival cessi a la costa salvatge 
abans de les tempestes, després d'hostes i ocells; 
als sanatoris, riuen cada cop menys, 
menys certs de guarir; i el boig cridaner 
ara s'enfonsa en una calma més terrible. 
Les fulles que cauen ho saben, els infants 
que juguen al fumejant abocador d'ilcali 
o vora el camp de futbol inundat, ho saben: 
avui és el dia del drac, del devorador: 
es donen ordres a l'enemic un temps, 
amb creixement subterrani de fongs, 
amb constant xiuxiueig i casual pregunta, 
d'empaitar l'infestat a sa casa apestada, 
de destruir I'efloresc2ncia de la carn, 
de censurar el joc de la ment, d'imposar 
la conformitat amb 1'0s ortodox, 
amb la por organitzada, l'esquelet articulat. 
Tu amb qui de grat camine, a qui toque o espere 
sabent que me'n puc refiar, 
tu i jo ho sabem, sabem bé que a l'amor 
li cal més que el renou admirat de la unió, 
que el comiat abrupte i confiat, 
el taló al darrer bri de gespa, 
la confianqa de l'arrel que cau: 
li cal la mort, la mort del gra, la nostra mort, 
la mort de la colla dels vells; els deixaria 
In sullen valley where is made no friend, 
The old gang to be forgotten in the spring, 
The hard bitch and the riding-master, 
Stiff underground; deep in clear lake 
The lolling bridegroom, beautiful, there. 
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a la vall trista on no es fa cap amic, 
colla dels vells que oblidarem en primavera, 
la dura gossa i el mestre d'equitació, 
rígids al sot; enfonsat en llac clar, 
el nuvi, llengua fora, bell, allí. 
W. H. Auden 
September 1,1939 
I sit in one of the dives 
On Fifty-Second Street 
Uncertain and afraid 
As the clever hopes expire 
Of a low dishonest decade: 
Waves of anger and fear 
Circulate over the bright 
And darkened lands of the earth, 
Obsessing our private lives; 
The unmentionable odour of death 
Offends the September night. 
Accurate scholarship can 
Unearth the whole offence 
From Luther unti1 now 
That has driven a culture mad, 
Find what occurred at Linz, 
What huge imago made 
A psychopathic god: 
I and the public know 
What all schoolchildren learn, 
Those to whom evil is done 
Do evil in return. 
Exiled Thucydides knew 
All that a speech can say 
About Democracy, 
And what dictators do, 
The elderly rubbish they talk 
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1 de setembre de 1939 
M'assec en una taverna 
del carrer Cinquanta-dos, 
insegur i esglaiat, 
just quan mor la culta esperanGa 
d'una dkcada baixa i falsa: 
onades de cblera i por 
circulen sobre els brillants 
i enfosquits pai'sos del món, . 
obsedint-nos en privat; 
la inesmentable sentor de la mort 
ofkn la nit de setembre. 
La recerca acurada pot 
exhumar l'ofensa sencera 
que de Luter en@ 
ha fet embogir una cultura, 
trobar qub va ocórrer a Linz, 
quin enorme imago crea 
un déu psicbpata: 
el públic i jo sabem 
el que aprenen els nens a escola: 
aquells a qui hom fa mal 
responen fent mal també. 
A I'exili sabia Tucídides 
el que un discurs pot dir 
sobre la Democricia, 
i el que fan els dictadors, 
les senils burrades que diuen 
To an apathetic grave; 
Analysed all in his book, 
The enlightenment driven away, 
The habit-forming pain, 
Mismanagement and grief: 
We must suffer them all again. 
Into this neutral air 
Where blind skyscrapers use 
Their full height to proclaim 
The strength of Collective Man, 
Each language pours its vain 
Competitive excuse: 
But who can live for long 
In an euphoric dream; 
Out of the mirror they stare, 
Imperialism's face 
And the international wrong. 
Faces along the bar 
Cling to their average day: 
The lights must never go out, 
The music must always play, 
All the conventions conspire 
To make this fort assume 
The furniture of home; 
Lest we should see where we are, 
Lost in a haunted wood, 
Children afraid of the night 
Who have never been happy or good. 
The windiest militant trash 
Important Persons shout 
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a una tomba apitica; 
tot ho analitzi al seu llibre, 
la il.lustraci6 feta fora, 
el dolor que es fa costum, 
el malversament i la pena: 
'els hem de sofrir tots de nou. 
Dins d'aquest aire neutral 
on cecs gratacels fan servir 
l ' a l~ada  per proclamar 
la forqa de 1'Home Col.lectiu, 
cada llengua vessa una vana 
excusa competitiva; 
perb qui pot viure molt temps 
dintre d'un somni eufbric? 
Des de l'espill ens fiten, 
el rostre de l'imperialisme 
i el greuge internacional. 
Les cares al llarg de la barra 
s'aferren al dia normal: 
els llums mai no s'han d'apagar, 
la música ha de sonar sempre, 
les convencions conspiren 
per fer que aquest fortí 
figure el moblatge de casa, 
perquk no vegem on som, 
perduts en un bosc embruixat, 
infants espantats de la nit 
que mai no han estat f e l i~os  ni bons. 
El fem militant més inflat 
que crida la Gent Important 
W. H. Auden 
Is not so crude as our wish: 
What mad Nijinsky wrote 
About Diaghilev 
Is true of the normal heart; 
For the error bred in the bone 
Of each woman and each man 
Craves what it cannot have, 
Not universal love 
But to be loved alone. 
From the conservative dark 
Into the'ethical life 
The dense commuters come, 
Repeating their morning vow, 
<<I will be true to the wife, 
1'11 concentrate more on my work,>> 
And helpless governors wake 
To resume their compulsory game: 
Who can release them now, 
Who can reach the deaf, 
Who can speak for the dumb? 
All I have is a voice 
To undo the folded lie, 
The romantic lie in the brain 
Of the sensual man-in-the-street 
And the lie of Authority 
Whose buildings grope the sky: 
There is no such thing as the State 
And no one exists alone; 
Hunger allows no choice 
To the citizen or the police; 
We must love one another or die. 
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no és tan cru com el nostre desig; 
allb que el boig de Nijinsky 
escrigué de Diaghilev 
és cert del cor normal, 
perqub l'error criat dins 1'0s 
de cada dona i cada home 
anhela el que no pot tenir: 
no l'amor universal, 
sinó que l'estimen a ell sol. 
De la foscor conservadora 
cap a la vida &ca 
vénen en bloc els empleats, 
repetint el seu vot matinal: 
<<Seré fidel a l'esposa, 
em centraré en el treball,,, 
i els febles directors es lleven 
per reprendre el seu joc compulsiu: 
qui els pot ara alliberar, 
qui pot arribar als sords, 
qui pot parlar pels muts? 
Jo només tinc una veu 
per descloure l'engany doblegat, 
l'engany romantic al cervell 
de l'home sensual del carrer, 
i l'engany de 1'Autoritat 
que palpa el cel amb els seus edificis: 
1'Estat és tan sols ficció 
i ningfi no existeix sol; 
la fam no deixa elecció 
ni als vei'ns ni a la policia; 
ens hem d'estimar o morir. 
W. H. Auden 
Defenceless under the night 
Our world in stupor lies; 
Yet, dotted everywhere, 
Ironic points of light 
Flash out wherever the Just 
Exchange their messages: 
May I, composed like them, 
Of Eros and of dust, 
Beleaguered by the same 
Negation and despair, 
Show an affirming flame. 
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Indefens sota la nit 
el món resta ensopit, 
perb, dispersos arreu, 
irbnics punts de llum 
llampeguen alli  on els Justs 
bescanvien els seus missatges: 
que jo, compost com ells 
tant d'Eros com de pols, 
assetjat per la mateixa 
negació i desesper, 
mostre una flama afirmativa. 
W. H. Auden 
